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I fo ndi lulli ani a Roma l sono stat i censiti parecchi anni ra da Pé rez Martí-
nez/ che ha anche de lineato ad apertura de l lavoro g li intrecc i stori c i che ne 
avevano dete rminato la fo rmazione, essenzialmente legati a lie alterne vicende 
de lia causa di beatifi cazione intentata, a piu riprese e tino a tutto il secolo XV II , 
dai lulli sti maiorchini. 
AII ' interno di una convenzione a piu parti ' fin ali zzata ad una nuova, agg ior-
nata descri zione su base in formati ca, dei testimoni conservati ne lle bibli oteche 
ita li ane (in senso geografico, dunque comprendendo le racco lte Vati cane), è 
fo rte il des ideri o di affi ancare alia pura catalogazione anche una sistemazione 
organica de l mate ri ale, consultabile ne l modo traJi zionale. 
La prima fase d 'attività ha interessato il Fondo di Sant ' lsidoro de i Frances-
cani IrIandesi, la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanue le, la Biblioteca de li ' Ac-
cademi a de i Lincei e Corsiniana. 
Rebut el 12 d'abril de 2010. Acceptat el 3 de juny de 20 I O. 
I Sigle delle Biblioteche: BC = Biblioteca deli ' Accademia dei Lincei e Corsiniana (Roma); BL = 
Bodleian Library (Ox ford); BNV E = Biblioteca Nazionale Vittori o Emanuele (Roma) ; BU = Biblioteca 
Uni versitari a (Bologna) ; SI = Sant ' lsidoro (Roma); DM = Dún Mhui re (Killiney); BAV = Biblioteca 
apostolica vaticana (Cillà del Vaticano), 
, Llorenç Pérez MaJ1Ínez, «Los fondos lulianos ex istentes en las bibliotecas de Roma». Publicacio-
lles dei /lis/i/u/() de ESllldios Ed esias/icos ell ROll/a. Subsidia 3 (Roma, 196 1). 
\ Convenzione stipulata net 2009 tra SISMEL (Firenze, referente scient ifi co: dotl. ssa Gab ri ell a 
Pomaro); Centre de Documentació Ramon Llull (Barcellona; referente scientilïco: pro f. AlbeJ1 Soler); 
Raimundus-Lullus- lnslilUt (Freiburg; referente scientifi co : dotl.ssa Viola Tenge-Wo lf). La catalogazione 
si avvale, per i testi catalani , delia collaborazione di Simone Sari (U ni vcrsità di Bologna). Ci è grad ito 
ringraziare la dotl. ssa Tenge-Wolf per essersi sobbarcma, amichevolmel1lc. l'onere di un'allenta rilellura 
di questo lavoro -che speriamo utile ma sicuramente non è brillante- e di averci segnalato piccole impre-
cisioni che ci sarebbero, al!rimenti , sfuggite. 
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Ci sembra un buon inizio offrire una sintesi di quanto è emerso in particolare 
dal Fondo di Sanl'Isidoro, viSlO anche che, con le sue dispersioni , coinvolge -e 
permetre di parlare- delle altre sedi interessate. 
1. Storia del fondo Sant'Isidoro 
La chiesa con annesso convento dedicalo a Sanl ' Isidoro di Madrid, iniziata 
ma non tinita da fralelli spagnoli, l'u confermata con la bulla Illius il 20 oUobre 
1625 da Urbano VIII.4 Già nella primavera dello slesso anno il ministro general e 
dell'Ordine aveva incaricalo delIa sua conduzione il francescano irlandese Luke 
Wadding con lo scopo di creare un collegio di formazione per i novizi irlandesi. 
Nel fraltempo, e tino al 1627, il collegio aveva corne superiore pro tempore il 
maiorchino Joan Riera, lullisla altivo nella causa di beatiticazione di Raimondo 
Lullo, cui probabilmenle si deve il piecolo nucleo originario lulli ano delIa 
biblioteca.) 
II fondo lulliano si forma quindi in un momento leggermenle successivo a 
quello delle ben piu rilevanti raccolle, valicana e ambrosiana, legate alia costitu-
zione, attorno al 1590, delia commissione sull'orlodossia lulliana, e cresce sia 
grazie ai coslanli sforzi in tal senso di Wadding (poslulatore delia causa lulliana 
dal 1638 al 1645 circa),(¡ che a Sam' Isidoro muore nel 1657, sia grazie ai lasciti 
dei postulalori delia causa lulliana che lungo tullo il XVII secolo vi ri sied'evano 
(ollre che presso il convento francescano di Aracoeli). 
La biblioteca cbbe a soffrire le conseguenze delle confische napoleoniche7 e, 
infine, delIa confisca legata alia cadula dello Stato Pontificio. Grazi e ad un 
ncgozialo lra governo inglese e italiano la fondazione, dipendenle dalla Provin-
., Vedi Benignus Millell, O.F.M., «The Archives ol' SI. Isidore's College, Rome», Ar('/¡i,'iuIII /-Jiber-
lIiclI/lI 40 ( 1985), pp. 1- 13: l"al1icolo. accurato per la parte storica e per la documentazione archivistica 
propria delia fondazione, è generico e non dellUllo esallo l'i guardo ai maleriali lulliani dell"archivio. 
, 11 Riera arriva a Sant ï sidoro, dove morirà nel 1633, da Maiorca nel 1616, porrando con sé dodici 
codic i lulliani (5 Imini , 7 cata lani ), che però Pérez Martínez. «Los fondos », p. 18, identifica in materiale 
per lo pil. a stampa. Uno solo di quest i volumi (anzi , probabilmente una pal1e) risulla rimasto al convento 
e allualmente si tro va a Dún Mhuire. 
(, Llorenç Pérez Marrínez, «Fray Lucas Wadding, postulador de la Causa de beatificación de Ramón 
Llull ( 1638») , HI (1957), pp. 262-268. 
7 NeI 1798 e nel 18 10. a seguito delle due occupazioni francesi. il Collegi o Sant ' Isidoro venne sop-
presso, vi rima:e solo un padre guardiano che riuscl a tutelare archivio e biblioteca. Nell'aprile 18 10 libri 
e documenti furono spostati in diverse biblioteche romane: Vaticana, Casanatense e De propagallda.lide, 
da dove tornarono nel 18 16, alia riaperrura del Collegio. Cr. Collegio Salli '1.0doro. COI/vel/to e ('/¡iesa , 
Roma, nella sede. 2002. 
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cia Irl andese, si vide alia fine ri conosciuto il diritto di mantenere i propri docu-
menti e libri , che avrebbero dovuto essere tras reriti a Dublino; e lTetti vamcnte 
molto, ma non tuuo, il materiale vi arrivò e si trova ora alia rondazione irlandcse 
di Dún Mhuire a Killiney. 
Di recente quanto rimasto a Sant ' Isidoro è stato spos tato alia Curi a generale 
dei Frati Minori ,x che ne ha avocato a sé la custodi a, aprendo però una cont ro-
versia che consiglia di non modit-ï care, per ora, le intestazioni delle schede. 
li con'edo inventari ale delia raccolta attuale è es iguo; abbiamo potuto con-
sultare un a stampa, probabilmente facente capo ad un precedente schedario 
mobile, che elenc a trecentosessantanove item, segnati 111-1/1 64,211 -211 05;) nel 
suo insieme poco di sci plinabile, essendo mescolato materi ale documentario e 
letterario, con parecchi lemmi depennati e punti di domanda. Riguardo ai mano-
scritti lulli ani di natura letterari a - i soli di nostro interesse- quello che appariva 
elencato è stato tutto rintracciato e corri sponde a quanto catalogato a suo tempo 
da Pérez Martínez (diciassette manoscritti ).'o 
Aggiungendo i manoscritti trasportati a Dún Mhuire -cinque, descritti abba-
stanza di recente da Hillgarth-" superi amo di poco le venti unità; il rondo dove-
va essere però decisamente piu consistente, stando ali a documentazione seicen-
tesca che vedremo qui di seguito, e la di spersione, piu che imputabile alie conl-ï-
sche è probabilmente dovuta al costante movimento di questo materiale molto 
di ti po libell is ti co e di utili zzo propagandi stico. 
• Curia generale dei Frati Minori , Archi vio Storico (Roma, v. Santa Maria Med iatric!.! 25) . Ci è grad i-
to ringraziare l' archi vista Padre Pedro Gil Mui1oz, che ci ha agevolato ed aiutato nella consult azione de l 
materiale ollre che nel la ri costruzione storica del fondo. 
') Anche Milleu, «The Archives», alie pp. 8- 11 parl a di due oid .l'l'etiolis; nella prima ci sarebbero 164 
vo lllmi segnati 1/1 , 1/2 ecc_, nella seconda 105, segnati 2/ 1, 2/2 ec!.!.: dunque la dispos izione delmateria-
le corrisponde all' auuale; ri guardo alia pan e precisamente lulliana Milleu parla genericamente di 2 1 
manoscriui e ne cita, a caso, alcuni ( 1/71 , 1/1 08, 1/1 10, 1/1 19), lra questi - inesallamente- 1/1 44 e 1/1 55 
di argomento di ffere nte. 
10 Pérez Marlínez. «Los fo ndos», pp. 97- 11 0, «Colegio de San Patricio y de San Isidoro de lo Fran-
ciscanos Irlandeses», nrl". 92- 1 14. Di questi 23 ill'lII abbiamo catalogato solo quelli . appunto 17, corri-
sponde nti a manoscrilli , escl udendo invece inrI". 10 1, 109- 11 2 (cioè le segnatu rc: 1/97, 1/1 16. 1/125 e 
2/29 e 2/33b) corri spondenti a document i o pani a stampa. Unico tassello che non torna è il nI". 11 4 LibI'/' 
dI' l'xiSll' lIlia l'I agl'lIlia dl' i , dato in Pérez Martínez come «suelto, s. XV I» e non rintracc iato: per questo i 
veda, nell ' inventario. illemma 7 1 e la nota corrispondente. 
" J.N. Hillganh, «Manuscritos lulianos de la biblioteca del Convento Franciscano de Dún Mhuire, 
Killiney, Co. DlIblin, Irlanda», EL 10 ( 1966), pp. 73-79_ Imanoscriui vennero trasferiti nel 1872, dappri -
ma in un convento di Dublino (4 Merchants' Quay) in fï ne in quello di Dún Mhu ire. Killiney nel 1946. 
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2. L'inventario seicentesco 
Sopravvivono diversi elenchi di sorganici delIa raccolta lulliana di Sant ' Isi-
doro' 2 e copi a di uno Slesso inventario organico in al meno due raccolte mi scella-
nee a Palma: Arxiu Diocesà, Causa Pi a 4 1, ff. 142r-149r e Biblioteca Pública, 
I 143, pp . 42-58 ." l due documenti , che non possiamo contestuali zzare non 
avendone preso vi sione diretta, riportano fedelmente lo stesso testo e presentano 
gli sless i - pur limitati- en'ori ; nessuno dei due è l'originale: la redazione pre-
sente nel manoscritto 1143 è meno pulita, quella nel manoscritto 41 è una buona 
slesura; fo rtunatamente per il nostro scopo non è ri chiesta una mi glior mes sa a 
fuoco dei ri spetti vi rapporti di parentela. 
L' inventario è stato attribuito, in anni relati vamenle poco lontani , da Pérez 
Martínez'~ al padre Josep Hermíndez O.F.M., che l'av rebbe copiato a Roma 
dove , lra 1688 e 1691 , era pos tul atore de li a causa lulli ana: sull a base del 
colophol7 sembrerebbe pOler ri f1 ettere la consueta prass i di accertamento patri-
moni ale/inventari ale a seguito delia morte di Joan Riera O.F.M. , nel 1633, ma 
visto che la data es lrema registrata è il 1647 l'aggancio cronologico rim ane 
genenco. 
JI documento era stato pubblicato ancora nel 1932-1933 da Salvador Galmés ':\ 
propri o sull a base de l tes tim one Causa Pi a 41 senza a lcun riferim ent o 
I! Si veda no in rete ali a sezione «Catàlegs» deli a Base de Dades Ramon Llull - Llull DB- le voci 
HAUT. ROQ, VER (tra 1666 e 1668) e CU- I ( 1700); nel ms. Pari gi, BNF la\. 17829, ugualmente del 
XV II secolo. si trova ai ff. 536v-540r un Supplelllelltlllll Libro flllll Lulliallo flllll . Bibliot{¡ecae ex Catalogo 
Fratflllll Obsl'rval/tia Salini Isidori. ROlllal' : nessuna di queste li ste presenta, oltre ai titoli , element i 
bibli ogra lïc i ut ili per l' indi viduazione di eventual i manoscriui di spersi, dunque - per quanto i mpOl1alll i 
per la slori a deli a circo lazione de lle opere lulliane- non ri sultano fun zionali al nostro punto di vista . 
Ide ntica con iderazione vale per un ulteriore, pi li lardo. documento, contenuto nel ms. Palma BP 11 24 e 
databile tra 1760 e 1771 (consultabile sempre nell a sezionc «Catàlegs» alia voce ISID2). 
,. Nell ' in ventari o dei manoscriti lullani a Maiorca, apparso in diverse puntate su Estudio.l· Lulial/os 
tra 1958 e 1971 , riunite di recente nel volume - cui faccialllo riferilllento- Llorenç Pérez Martínez, Els 
.tiJJl s IlIallus('/'its lul ·lialls de Mallorca, ed. Al bert Soler; pr. Fausto Roldún i Anthony Bonner, «Col·lec-
eió Blaquema» 4 (Barcelona - Palma de Mallorca: Uni versit at de Barce lona - Uni versit at de les Illes 
Balears, 2004) l' in ventari o dei libri di Sant ' lsidoro compare individuato sia nelms. 40 del fondo Causa 
Pia, ai ff. 2- 12. che nel citato 4 1 (Pérez Martínez. Els .tiJJl s, pp. 26-28). Non avendo visionato il nr. 40 
non poss iamo dame prec isamente conto. Grazie ali a cortese disponi bilità di Anlhony Bonner, che davve-
ro di cuore ringraziamo, abbiamo pOluto in vecc utilizzare i due mss. Causa Pia 4 1 e BP 11 43 (per i quali 
si rin via ali a sezione «Catàlegs» delia Llull DB. alia voce ISIDI ). 
" Si veda anc he l'al1icolo di Llorenç Pérez Mart ínez. «Fray José Hermíndez, O.F.M., postulador de 
la Causa de beati fïcación de Ramón Llull ( 1688- 1690»>. EL 2 (1958). pp. 83- 105. 
" Salvador Galmés, «Catàleg d'obres i documents lul ·li ans a Roma», BSA L. 24 ( 1932- 1933), pp. 99-
108 . 
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all ' Herm'índez (chi amato in causa solo success ivamente da Pérez Martínez) ; era 
nostra intenzione, in realtà, limi tarc i a riproporre questo testo, trascri zione f"ede le, 
anc he se fo rmalmente invecchi ata, arricchi to dai rif"erimenti ai manoscritti rimasti 
e -grazie alie nuove possibilità di interrogazione offerte dalla Llull DB- identilï-
cati non solo a Sant ' Isidoro ma anche in altre biblioteche romane e non.16 
Grazie all 'amichevole di sponibilità di Anthony Bonner poss iamo invece, ali a 
line, offrire una nuova trascri zione de l documento, rimedi ando COSI anche ad un 
paio di sv iste de l Galmés . 
Sottolineamo, nuovamente, che non si intende dare un 'edizione criti ca deg li 
inventari né esaurire la problemati ca stori ca relati va al fo ndo di Sant ' Isidoro, ma 
oll rire uno strumento utile all ' individuazione di eventua li manoscritti di spersi 
proveni enti dalla racco lta romana. 
L' inventari o si occupa solo de l materi ale lulli ano delia bibli oteca, che appare 
estrapolato dal resto de li a racco lta e e lencato con l' indicazione de lia segnatura; 
vo lumi (e contenitori ?) ri sultano collocali in armadi e precisamente ne ll' arma-
dio 5 (i lliT. 34-104),2 (il nr. 70), 3 (il nr. 3) e ancora 5 (il nr. 55).1 7 
Nonoslante una certa lrascuralezza formale, alcuni sa lti ls ed un 'estrema sin-
te ti cità, l'inventario forni sce informazioni omogenee e attendibili , compresa la 
- davvero p rez iosa- indi cazio ne de l fogli o ini z ia le de i tes ti ne i manoscritti 
mi sce llanei e/o composi ti ed il tito lo de lle opere , in genere e laborato sull a base 
de ll ' indi cazione de l manoscritto stesso. 
Le compag ini si presentano spesso sotto forma di mi sce ll anee mo lto consi-
stent i; tulla la raccolta pare ruotare piu attorno alie microun ità tes lua li che al 
vo lume: l'assenza di qualsiasi ri fe rimento ali e legature e la presenza di materi a-
le che sicuramente doveva essere conservato in contenitori , non Iegato, ne rende 
dil1ic ile la quantili caz ione e g iu stifi ca l'alta di spersione. 
1(, Anche Pérez aveva identi ficato a\cuni Illanoscritti del catalogo seicenle. co non piu presenti nel 
fondo isidori ano, in panicolare il nI'. 38 con il VE 244, il nr. 39 con il BC 44.A.3, oltre a duc ora conser-
vati ali a Biblioteca Vaticana: Vat. Lat. 9344 (nI'. 69, anche se nel catalogo di Pérez è erronealllente 
segnato come nI'. 64) e Vat. Lat. 9443 (nI'. 60). Cr. Pérez Mart ínez, «Los fondos». p. 343. 
17 11 nI'. 55 de ll ' armadio 5 è dunque elencato due volte: pe r en'ore oppurc - dato che a questo nu mero 
corri sponde un insieme piutlosto generico «Vari ae scripturae in causam RaY lllundi Lulli »- per l' agg iunta 
successiva di materi ale. In effe tti è chiaro che i numeri fanno ri fe rilllento ad unità precisalllente indivi-
duate da segnaturt:, unità che paiono però essere anche di tipo archi vistico: dunque relati ve non a mate-
ri ale legato ma riunito in contenitori o in tï lze. 
" Alcune inesattezze de li ' in ventari o (che. come dicevamo, non è l'originale), rilevate proprio grazie 
ali a sopravv ivenza del Illanoscritto identiticato con cel1ezza. saranno denunciate al luogo; nell a succes-
sione dei lemmi lIIanca. nell ' armad io 5, il nr. 42: la nostra trascri zione in appcndice intende offrire una 
spiegazione. Tutti i punti problemati ci sono stati veri fïcati , e ri sult ano ugualmentc ofren i ia da l ms. 
Causa Pia 4 1. da noi segui to. che dal BP I 143. 
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PUrlutlavi a proprio l' indicazione del fogli o ini ziale dei testi , che fa riferi-
mento ad una numerazione molto ri conoscibile, probabilmente messa in quegli 
anni e tutt 'ora presente, permette a volte la sicura identitïcazione del manoscrit-
to, anche in presenza di qualche errore od omi ss ione nel lemma inventariale e 
soprattutto ha permesso l'identiJïcazione di membra disiecta a seguito di modi-
J-ïche intervenute in peri odo success ivo, probabilmente anche recente. 
È stato COSI possibile individuare nell ' inventario con certezza tutti i mano-
scritti attualmente presenti nel fondo del Collegi o, piu alcuni rintracciabili in 
varie biblioteche; del tutto occasionale invece è l' identificazione di materiale a 
stampa, che non è stato preciso oggetto delia nostra indagine. 
3. I manoscritti ancora conservati nel fondo Sant'Isidoro 
La nuova catalogazione si propone aggiornata ag li standard delle descri zioni 
codicologiche adottati dalle diverse imprese nazionali in corso; investe dunque i 
manoscritti nella loro totalità, descrivendo anc he i testi non lulliani e prestando 
grande attenzione alia natura delle compagini (omogenee o composi te), oltre-
ché, ovviamente, ag li aspetti strutturali , gratïci e storici. Per questa <d-ïlosofi a di 
base» sensibilmente diversa, che richiede ul te ri ori perfezionamenti delle stru ttu-
re informatiche e un aftïn amento dei protocolli operativi comuni , le nuove sche-
de elaborate non ri sultano, al momento, pubblicate. Un danno, questo, per l'am-
pi a co munità lulli ana -dato che le nov ità emergenti non sono né poche né 
secondarie-, cui cerchi amo di porTe parziale rimedio offrendone una sintes i nel 
presente lavoro ed una preci sa anali si dei manoscritti piu signi ficativi in una 
seconda, successiva, puntata . l~ 
Nel quadro ottostante vengono elencati i manoscritti del fondo isidori ano 
con indicazione deli a natura - unitari a o composi ta- delle compagini , del conte-
nuto (il riferimento è all ' indice Bonner accolto dall a Llull DB per i testi lulli ani , 
") Crileri di lrascrizione. Sono slali ripollati all ' uso odierno lï nterpunzione e il ricorso a leuera maiu-
scola ini ziale per nomi propri (toponimi/ant roponimi e aggellivi deri vali ) e istituzioni . Si è cercato di rag-
giungere un corretlo u o delle maiuscole per i titoli de lle opere lulliane, laddovc correllamente espressi, 
Illa le interpre tazioni sono opinabili e il ri sultato sicural1lcnte poco omogeneo; sempre dist inta con la let-
tera maiuscola si presenta l'Ars lulliana. Sono stati . ciolti i compendi ma la ciati in essere i troncamenti ; 
è stato uni ficato il grafema i/j alia sola i. Non ho segnalato le lellure en'onee di Galmés. "Catàleg», gene-
ralmente senza ripercussioni di rilievo, tranne in duc casi - questi , invece, regislrati- dove l'errore investe 
la denuncia del foglio iniziale deli 'opera, e dunque è impol1 ante. L' indi viduazione dell e singole opere nei 
manoscrilli miscellanei tramite lellera alrabeti ca in parentesi quadra ([a], [bl . .. ) è nostra. In nerellO sono 
ev idenziati i numeri relati vi ai manoscrilli rint racciati . 
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alia sigla offerta dalla Llull DB per i testi lulli sLÏci) , delia lingua (Latino; Cata-
lano) , delia datazione proposta/o dei dati di provenienza. Laddove ne sussistano 
motivi , l'individuazione del manoscritto (a li a seconda colon na) è di scussa 
immediatamente dopo il quadro. 
Segna- Indivi guazione Indicazioni delle opere Lingua, seco lo Copisti/possessori 
tura nell ' inventario 
alluale 
1/1 5 nr. 4 1 IV.65 L 
(vd. il¡/i'a ) DI! pl!CCOl1/ COl lira XIV ex-xv in. 
Spiriflllll Sal/etl/III (add.) 
1/1 8 5 nr. 86 11.A.17 C poss.: Barceló ( 1485 ca) 
(vd. infra) II.A .2 1 xv . I Gabriel Serra ( 1485 ca) 
IV.73 Antoni Serra ( 1507- 1567) 
FO 11 .41 1 Moix , Joan (?) 
Ps. Bemardus, Ml!ditatiol/l!s 
1/20 5 nr. 80 sez. I : II.B . II L 
(vd. Oxford, BL sez. 2: 111.56 xv prima qual10 
Can. Misc . 35) 
1/22 5 nr. 79 111.43 L/C 
(vd. ÏI¡li'o) 1I1.43bis xv Plimo quarto 
1/38 5 nr. 92 111.49 C cop.: Guillem Pagès 
XIV in . (anche Dún Mhuire, B 95) 
1/43 5 nr. 82 111.52 C poss: Anton i Serra 
1I1.9bis xv terzo qual10 ( 1507- 1567) 
An toni Bellver ( t c. 1585) 
1/46 5 nr. 77 II.A . II L poss. : Joan Mar1í Figuero-
xv.2 la (Va lenza 1530) 
fr. Francesc Reis 
1171 5 nr. 1 0 1 ~ 1 1.2 C/L 
III.44b x v ultimo 







IV . 108 
", Le datazioni stimate sono espresse, come di cons ueto, secondo la seguente forma: [secoloJ. I = 
prima metà (O I-50); [secolo]. 2 = seconda metà (5 1-00): quarto (0 1-25 ; 26-50; 51-75 ; 76-00); ex. (9i -
00); in . (O I- I O). 
" Identi lï cazione incel1a. 
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111.1 2 
II. A.2 1 
1I1.4 1b 
FO 11.I 4a 
111.53 
Bell ver 6 (vd. i/~ fi'a) L 
1/95 5 nI". 85 Bell ver 7 sec. XV I. 2 
111.4 1 b C poss.: Antoni Be ll ver 
1/ 103 5 nI". 44 111.42 sec. xv CI ca. 1585) 
(vel. iI~/i'a) II. A.2 1 prima quarto 
Interpretationes lullianae L 
1/ 107 5 nI". 63? (vd . iI¡l i'a) sec. XV I. 2 
111.29 L cop./poss.: Pere Jordi Font 
1/ 108 5 nI". 65 IV .58 a. 160 1- 1603 
(vel. iI~ fi 'a) II .B.7 
II. A. 13 
IV.68 
II .A. IO 
II .B.8 
111.1 8 
IV.52 L poss.: Joan Baptista Despuig 
1/ 109 5 nI". 88 IV.25 ec. XVI in Pere Jordi Font 
(vd. iI¡li'a) IVA7 
111.4 1 c 
sez. I: FO 1.1 3 (a. 1505) L poss.: Joan Baptista Despuig 




sez. 11 : Cabaspre. 1 
111.30 L 
1/ 11 4 5 nI". 71 XV ex. 
Fe rrer Antoni I L/C sez. I: 1600 
1/ 11 5 5 nr. 78 Ferrer Antoni 2 sez. III: 1599 
(vd. iI ~/i'a) Ferrer Antoni 3 cop/poss.: Pere Jordi Font 
Herrera. 1 
IV A7 L 
sec. XV I/ XVII 
Tra questi risultano di identificazione sicura nonostante un' imperfetta descrizione: 
• III Nell ' inventari o per errore il lemma 41 compare unil-¡cato con il success i-
vo (che non è numerato, si passa da 41 a 43). L' indicazione dei fog li , che fa 
iniziare da f. I anche il secondo testo (che sarebbe, dunque, in realtà il primo 
del nr. 42) rende sicura la nostra proposta. 
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• 11 le mm a «arm adi o 5 nr. 86» e lenca due ope re de lle qualtro presenti ne l 
manoscritto, omettendo que lla ini ziale e que ll a finale, ma la compagine è 
o mogenea, di mano unica e i fog li d ' inizio indicati per i due testi registrat i 
(<<Eiusdem versus Maiori cani ... » f. 35 ; «Eiusdem liber de consolatione .. . » f. 
39) combaciano. 
• 1/22 La compagine è identi fïcabile con certezza ne l nr. 79 -che e lenca so lo 
«Lulli investigatio principiorum Philosophi ae»- in quanto il f. 82, che con-
ti ene suI recto il secondo tes to, il Cant de Ramon, è in realtà un frammento 
inco ll ato suI te rzo fog lio di guardi a finale, di altra mano e di di verse caratte-
ri sti che materi ali. La sua presenza, non registrata neppure dal recente inven-
tario dattilosc ritto, deve essere re lati vamente recente, probabilmente recupe-
ro di mate ri ale estravagante . 
• 1/103 11 manoscritto è identificabile ne l le mma 44 graz ie a l numero de l 
fog lio iniziale de li a seconda opera, anche se omette di denunc iare la presen-
za de l breve terzo testo (de l res to grafi camente e codicologicamente poco 
di stinguibile) . La descri zione - per interessanti aspetti gral"ïci e tes tuali- verrà 
otlerta ne lla preventivata seconda puntata de l presente contributo. 
• 1/108 11 manoscritto si presenta corne ri organizzazione di mate ri ale lulli ano 
e laborato tra 160 I e 1603 dallo stesso lulli sta, Pere Jordi Font , che ha orga-
ni zzato anche il manoscritto 1/115. La success ione de i fasc icoli non sempre 
ri spetta le indi cazioni crono logiche offerte dai co lophon e alcuni testi datat i 
1603 vengono prima di altri datati 1601. Data l'imposs ibilità di ri costruire la 
strultura fasc icolare ri sulta diffi c ile stabilire se ci si trov i di fro nte ad un 
unico momento di «copi a a buono» -ed in questo caso varrcbbc pcr l' intcro 
manoscritto la data tïnale de l 25 febbraio 1603- oppure ad assembl agg io di 
pezzi di versi, anche se vici ni ne l tempo. L' insieme corri sponde alia descri-
zione otlerta dal lemma 65 , che indica in verità sette operelte, non olto (non 
c ita la terza, l'I'. 48r-58v Ars iuris). L'omi ssione non è spiegabile altri menti 
che corne banale sa lto per omote leuto, data la precisa indicazione dei fog li 
ini ziali dei testi e la presenza, di seguito all ' Ars furis de l Líber de principio-
rum iuris. 
• 1/10911 manoscritto è identifi cabile con sicurezza ne l nr. 88 de ll 'a rmadi o 5, 
anche se il lemma trascura di denunciare tra il de ente simpliciter absoluto (a 
f. Ir) e la de sua conversione historiola (= De vita coetanea, a f. 18) l' ini zio, 
interro tto dopo poche ri ghe, de l de praedestinatione et praescientia. 
• 1/110 11 manoscritto uni sce due sezioni nettamente di stinguibili , anche se 
c ro no logica mente no n lontane. È imposs ibil e, senza fonti docume ntari e, 
valutare se le note di possesso a f. IIr siano es tensibili ad ambedue le parti o 
so lo ali a prima sezione; la seconda ipotes i pare però pili probabile dato che il 
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possessore, Joan Bapti sta des Puig, verga la nota di possesso all ' ini zio e la 
ribadi sce alia line delia sola sezione 1. Seguendo ques t' ipotesi i fI'. I-lI sareb-
bero guardie originali delia sezione I. Nel Galmés il manoscritto si lascia 
identi ticare nel lemma 98, con un errore di lettura nell a prima opera, indicata 
come Liber de venaLibus (s ic per Universalibus) . Scompleta per genericità la 
registrazione nell ' inventario moderno; la collocazione precedente si desume 
dalla bibliogral-ia. 
4. Nuove acquisizioni nella Llull DB 
• 1/95 Antoni Bell ve r, Axiomata. 11 manoscriuo, composito di due sezioni 
di una stes a mano, contiene una serie di delini zioni di natura non so lo 
teologica (i ncarnaz ione, attributi divini ) ma anche scientitïca (geome-
tri a, phi sica, cabala). A f. 58r: ConcLusiones artis LuLLicae, Figura artis; 
a r. 58v Centum fo rmae LuLLicae. In fine la minuti ss ima mano che utilizza 
il testo verga altre detini zioni . E' poss ibile un collegamento tra questo 
manoscri llo e i I seguente l/ I 07. 
• 111 07 li catalogo recita: Ignoti authoris notae in aLiquo opere LuLLi: il 
testo si presenta infaui come un ampio sunto di di verse opere lulli ane a 
pm·tire dall 'Arbor Scientiae (p. 16) al Commentarii in sapientiam eLemen-
taLem (p. 314) con riferimenti biblici e c1ass ici. Intere pag ine sono depen-
nate COSI come il nome di Lullo appare saltuari amente cassato. 
• 1/115 II manoscriuo, sui quale torneremo nella seconda puntata, aUribui-
bi le alia mano di Pere Jordi Font (in base a confronlo con i I ms. 111 08), 
riuni sce tre sezioni da lu i copiale tra 1599 e 1600. 
5. Manoscritti identificati in altri depositi 
• Bologna, BU 926 = Armadi o 5 nr. 37. 
• Dún Mhuire, B 4522 = Armadio 5 nr. 52. 
• Dún Mhuire, B 48 + Dún Mhuire B 100. 
li lemma segnato «armadio 5 nr. 45» in Galmés appare un insieme di fram-
menti non completamente specificati , coagulati atlorno a tre testi maggiori 
(De articuLis f idei; Dictata seu Rythmi de Trinitate; Liber de inleLLeclu ). 
" Tutti i manoscritti di Dún Mhuire sono stati identilïcati con il catalogo seicentesco da Hillgm1h. 
«Manuscritos lulianos», p. 74. 
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L' insieme rimane ora (probabilmente non completo) divi so tra i mss. B 48 
(numerazione 250 e 280-296) + B 100. 
• Dún Mhuire, B 84 = Armadio 5 nr. 5. 
Corrisponde al nr. 50, completo (cioè opere a-h); attualmente il manoscritto 
olTre una ventina di fogli in piu da identificare. 
• Dún Mhuire, B 95 = Armadio 5 nr. 43 
• Oxford, BL, Canono Misc. 35. 
11 lemma nr. 80 enumera due opere: Lectura superfiguras artis demonstrati-
vae, f. I / Eiusdem Logica nova, ibid. , f. 102. 
II manoscritto Sant'Isidoro 1/20 permette di cogliere, anche in questo caso, 
una di sattenzione dell ' inventario e di preci sare la situazione. 
La compagine romana, di natura composi ta, alio stato attuale presenta due 
sezioni lulli ane re lativamente sincrone e utili zzate da una stessa mano, quat-
trocentesca, cui potrebbe ri salire la raccolta: sezione I, Liber exponens jigl/ -
ram elementalem. arlis demonstrativae, con numerazione che corre da 88r a 
101 , sezione II: Logica nova da 102r a 152r. La numerazione (ben visibi le 
sulla riproduzione in rete) è ancora que lla so lita settecentesca e rende possi-
bilc il collegamento con l'attuale manoscritto Oxford , Canono Mi sc. 35, con-
tenen te ai Il. I r-86v Lectura super jïg u ras Artis demol1strativae . 
li corpus originario era dunque composto di tre sezioni .1.1 
L' inventario moderno è impreci so ma -traendo incipit dall a prima opera e 
l'explicit dalla seconda- conferma la siluazione attuale. 
• Oxford , BL, Canono Mi sc. 14 1 = Armadio 5 nr. 75 (sarà valutato ne lla 
seconda puntata de l presente contribuLO). 
• Roma, BC 44.A.3 = Armadio 5 nr. 39 (sarà va lutalo come sopra). 
• Roma, VE. 244 = Armadio 5 nr. 38 (sarà valutato come sopra). 
• Vat. Lat. 9344 
È difficile non valutare attendibile l' identificazione, nonos tante la vistosa 
omi ss ione di cinque opere presenti lra l' opera [a] e la [b] delia reg istrazione 
in inventario al nr. 69. li manoscritto, visionato sulle riproduzioni in rete 
(data l' imposs ibilità di un ' ispezione diretta per chiusura delia sede), presenta 
" Precisazioni sulla parte ancora a Santïsidoro (un ica visionata direttalllente) : 
sez. I: 88- 10 I + un foglio divi so ri o bianco di recente segnato 10 I a. 
sez. 11 : f. I non nUlllerato (d i recente segnato 10 1b) + 102- 153 . 
Sulla controguardia anterion: è riportato un ritaglio Illembranaceo (dallo spessore selllbrerebbe resi-
duo di una legatura in pergamena !loscia) con alcune note. la Illano. in scrittura bastarda molto posata, 
per alcune Illorfologie (ad es. la g) è nett alllent e avv icinabile aquella ipoti zzata come «dell'organizzato-
re» (c ui si devono Ie aggiunte sui II 101 r-v delia prima sezione e note nella seconda . 
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una numerazione seicenlesca -soslituila ora da una recente esalla- inizianle 
da 14 e coincidenle con le indicazioni inventariali , per le opere registrale. 
Riporliamo il lemma con i riferimenti alia numerazione precedente: 
69. [a.] Eiusdem libel' de Gentili, el tribus Sapientibus ibid. f. 14. [Vat. 
Lal. 9344, f. 141'] . Qui mancano in Galmés le seguen li cinque opere: 
Disputatio quinque hominum sapientiwn; Liber de Sancto Spiritu; Liber 
per quem poterit cognosci quae lex sit mag is bona .. . ; Liber de participa-
tione Christianorum ... ; Liber d~fferel1tiae correlativonun divinarum 
dignitatum. 
lb.] Eiusdem libel' de convenientia quam habet fides, et intelleclus in 
obiecto ibid. f. I 18. [Val. Lat. 9344, f. 118v]. 
[c.] Eiusdem Disputatio tidei , el intellectus ibid. f. 121. [Vat. Lat. 9344, f. 
121v]. 
[d.] Eiusdem libel' ad probandum aliquos arliculos fidei catholicae per 
syllogisticas l'ationes ibid . f. 138 [Vat. Lat. 9344, f. I 38v]. 
[e.] Eiusdem libel' de Disputatione tïdelis, et intïdelis ibid. f. 149 [Val. 
Lat. 9344, f. 1491']. 
[f.] Eiusdem cantica, seu Rithmi lingua Maioricana ibid. f. 189. 
[g.] Thomae Lemiesier Proemium in librum Gentilis , et trium Sapienlum 
ibid.Ll91 [Val.Lat.9344,LI91v]. 
[h .] Eiusdem Concilia rithmice ibid. f. 204. 
[i.] Eiusdem libel' super Symbolum quicumque vult, ubi de conversione, 
et Baptismo cujusdam Tarlari ibid. f. 207 [Val. Lal. 9344, f. 207v]. 
6. Trascrizione dell'inventario2~ 
Palma, AD, Causa Pia Lul·liana, 41 , ff. 142r-149v (= Galmés, «Calàleg», 
pp. I OOb-1 08b) 
[f.142rJ 
ARMARIO 5. COLLEGIP' SANCTI ISIDORI 
Index librorum, exemplarium, seu aclorum in causa Lulli qui ex ordine Sena-
lus Maioricensi s (Ul credilur, quanvis non conslet per instrumenlum autenlicum) 
manent in Archivis, seu armari is Collegii sancli Isidori Romae. 
" Per i criteri di trascrizione rimandiamo alia nota 19; i lemmi evidenziati in neretto si riferi scono a 
manoscritti esistenti . 
'-' Collegi i m/T. sopra parola 11011 ric()s!lïIibil/!. fors/! convcntus. 
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35.26 Raymundi Lulli Lib . Contemplationum, tom. 29. 
36. Eiusdem operis, tom. 4 et 5 . 
37. [a.] Eiusdem Lulli Ars demostrativa, f. I. 
[b.] Eiusdem Ars brev is, ibid., f. 83. 
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[c.] Eiusdem Ars mixtiva27 theo logiae et philosophiae, ibid., l'I. 98 [Bologna, BU 
926]. 
38. [a.] Eiusdem Liber natalis pue ri parvuli [Ch]ri sti Iesu, f. I. 
[b.] Eiusdem Libe r de Deo ignota et mundo ignoto, ibid. , f. 25. 
[c.] Eiusdem Liber l'acili s scientiae, ibid. , l'. 34. 
[d.] Eiusdem Liber de divina unitate et pluralitate, ibid. , 1'.38. 
[e.] Eiusdem Liber de eficiente et effectu, ibid. , f. 47. 
[1".] Eiusdem De fallaciis, quas non credunt l'ace re aliqui qui credunt es se philo-
sophantes contra puri ssimum actum Dei , verissimum, et perfectissimum, ibid., 
f.53. 
[g.] Eiusdem Disputatio Raymundi cum A verroista, ibid. , f. 56. 
[h.] Eiusdem Liber contradictionis, ibid. , f. 59. 
[i.] Eiusdem Liber de sy llogismi s contradictoriis, ibid ., f. 66. 
lp. 10 I a] 
[j .l Eiusdem Sermones contra e rrores Averrois, ibid. , f. 75 . 
[k.] Eiusdem De monstratio pe r aequiparantiam, ibid ., l'. 82. 
[1.] Eiusdem Liber correlativorum ignotorum, ibid ., f. 85. 
[m.] Eiusdem Libe r de forma Dei , ibid., f. 92. 
[n.] Eiusuem Liber seu ars ue existellLÏa el agelllia Dei, ibiLl ., r. I I I . 
[o.] Eiusdem Libe r de questione valde alta et profunda, ibid. , l'. 119 [Roma, V.E. 
244] 
39. [a.] Eiusdem Liber de mirabilibus, l'. I . Vide aliam copiam N. 60. 
[l'. 142v] 
[b.] Eiusdem Liber contra Antichristum, ibid. , r. 235. 
[c .] Eiusdem Logica del Gatze ll . 
[d.] Alia qu aedam s ine titulo ante pago I et a pago 271 usque ad finem codicis 
[Roma, BC 44.A.3]. 
40. Eiusdem De 14 articulis fide i chatolicae. 
41. Eiusdem Liber de virtutibus e t peccati s [Roma, S. Isidoro III]. 
2'· Galmés, «Catàleg». p. IOOb legge «34». 
27 Mixtica: SII('(' /,ss ivalllellfe lI/Od(fïcafO ili mixti va. 
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[42r~ la.] Eiusdem seu alterius tractatus ad dec larandum Artem generalem (generalem: 
r¡pelL/TO) . f. I. 
[b.] Eiusdem opusculum de modo aptandi medicinam ad Logicam novam, ibid ., 
f.93. 
[c.] Alia quaedam non Lulli sed alteriu s authoris arlis el principiorum Medicinae, 
ibid. , f. 94. 
[d.] Liber Lulli de regionibus sanilati s el infinnitali s, ibid., f. III . 
[e. ] Eillsdem Ars principiorum et gradllum medicinae, ibid ., f. 122. 
[l'.] Eiusdem Tabula de ponderositate et levitate, ibid., f. 141 . 
[g.] Eiusdem Liber medicinae de arle compendiosa, ibid., f. 148. 
43. Eiusdem Liber de principii s el gradibus medicinae lingua Maioricana lDún 
Mhuire, B 95). 
44. [a.] Eiusdem Initialia dictata de 7. articuli s lingua Maioricana, f. I. 
[b.] Eiusdem Orationes ibid. pago 20 [Roma, S. Isidoro 11103]. 
45. [a.] Eiusdem De articulis fidei [(a) Dún Mhuire, B 48; (b+c) Dún Mhuire, B 
100]. 
[b.J Eiusdem Dictala seu Rythmi de Trinitate, de quinque virtutibus et ali a frag-
menta, ibid. in medio. 
[c.] Eiusdem Liber de intellectu, el alia fragmenla, ibid. in fine. 
46. Eiusdem Arbor philosophiae desideratae. 
47. Eillsuelll Ars Demonstrativa. 
48. Philippi Vlsladi Caelum Philosophorum, seu Liber de secreli s naturae. 2·) 
49. [a.J Memoria eorum quae in causa Raymundi Lulli per Ducem Sessanum acla 
sunt Romae pro parle Regis Calholici anno 1593, procuranle Alphonso Ruiz de 
Ribera sacerdole Tolelano f. I . Vide proseculionem huius negoci i ibid., f. 74. 
[I". 143 r] 
[b.] Lulli Ars ulriusque iuri s ibid. f. 9. 
[c.] Informalio ad Congregalionem S.li Ollïcii de eis, que aliqui authores conlra 
Lullum scripserunl el Regnum Baleare ex pungi pelil ibid. , f. 77. 
[d.J Lulli de Guasle, el Aloma, el Blanquerna eonlln fili o, Ilalicae, ibid., f. 114. 
[e. ] Eiusdem De Gentili et lribus sapienlibus, ibid., f. 203. 
" 11 nr. 42 è Simo saltato. probabilmenle per una sv isla di copia, come conferma l'indicazione dei 
fog li. 
N Philippe Ulsladl, COe/Ulli Philosoplwl1IlII , seu secreW IIGlII rae (S lrasburgo: loanni s Greyninger. 
1526). 
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50. [a.1 Eiusdem Liber medicinae in principio mUlilus, r. I. 
[b.l Eiusdem Liber de convenienlia quam habet tïdes, el inlellectus cum obieclo, 
ibid., 1'. 18. 
[c.] Eiusdem Demonslratio per equiparanliam, ibid ., f.20. 
[d.] Eiusdem Liber de regionibus sanitati s, ibid. , r. 24. 
[e.] Eiusdem Ars predicationis, ibid., f. 37. 
[1'.] Eiusdem Liber quae lex melior, maior, clari or et verior, habeatur, ibid. (ibid.: 
ripetuto), r. 47. 
[g.l Eiusdem Liber de peccato veniali et mortali , de veniali peccatum incipil, et 
mortali ibid. , f. 50. 
[h.] Eiusdem Liber de Sancta Trinitate et ]ncarnatione ibid., r. 56. 
[i.] Eiusdem frag menlum de tïguri s, ibid. , pago 66 [(a-h) Dún Mhuire, B 84]. 
51. [a.] Eiusuem Ars inventiva verilatis, f. 30. 
[b.] Eiusdel1l Tabula generali s ad omnes scientias applicabili s, ibid ., r. 73. 
[c.] Eiusdem Ars expositiva, seu lectura in Artem inventi vam, et Tabulam gene-
ralem ibid. 
52. Eiusdem Liber de Deo [Dún Mhuire, B 45]. 
53. Processus informati oni s coram Ordinario Maioricensi , de sanclitate, ad mirab ili 
vita, conversione, et miraculi s Ray l1lundi Lulli martiris. 
54. Antonii Velberii .lO Apollogia Lullianae doctrinae contra Nicholaum Eymericum. 
55. Variae scripturae in causam Raym undi Lulli fasciculus primus.-lI 
- Varii variorum versus lingua Maioricana in laudem vitae, doclrinae 
11'. 143v] 
(doclrinae: ripetuto) et mortis Ray mundi Lulli, ibid. , f. I . 
- Fratri s Antonii Busquet libellus suplex ad Summum Ponlitïcem pro expurgan-
dis ex Directorio Eymerici falsam Bullal1l , el ali as iniurias contra Raymundul1l 
Lullum ab eodem EYl1lerico conllalas, ibid., f. 13. 
- Doctoris Ariae de Loyola episl. de talli et causa Lulli , lam in Curia Regis 
Calholici, quam in Romana, ibid. , f. 29. 
- Informalio sumpta coram Episcopo Maioriccnsi de conversione Lulli per apari-
tiunem Crucifi xi ipsi l'acta in festo Conversionis Sancti Pauli , ibid ., r. 35. 80. 
103. 
'u Sci l. Antonius BcIver. 
" I lliT. 55 e 56 dovrebbero corri spondere a lie due racco lte di materiali per i postul atori, conservat i 
già alia Causa Pia e ora Arch ivio Diocesano di Palma, catalogat i in Pérez, El.\' J(m.\'. pp. 62-97 (nIT. 4-5). 
Secondo Pérez. furono riponati a Palma dall o stesso Hermíndez. 
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- Philippi Regis Cristianissimi Litterae testimoniales virtutum, et commendatitiae 
personae Raymundi Lulli ibid., f. 49. 
- Alia Francisci de Neapoli Cancel larii Pariziensis litterae qui bus approbat aliqua 
opera Lulli ibid. , f. 49. 
- Alia Ray mundi Ministri Generali s Ordi ni s Minorum, qui bus Lullum Ministris 
Provinciarum et alii s Ordinis Fratribus ad ipsum in negoci is iuvandum commen-
dat, ibid. , r. 50. 
- Aliae Alphonsi , Aragonum et Ciciliae Regis in commendationem Artis Lullia-
nae, et iubenti s ut publice doceatur, ibid., f. 51 . 
- Aliae Officiali s Pariziensis, per quas examinati s testibus, ipse testimonium dat, 
doctrinam Lulli Parisii s apud Maturinos publice traditam l'uisse, et aliquos ei us 
libros in Biblioteca Co llegii SOI'bonae, et alibi Parisii s in honore habitos fui sse, et 
sine ulla probatione lectos, ibid. , f. 53. 
- Determinatio l'acta per seniores iuratos Generali s Concilii Maioricensis in causa 
Lu lli , ibid., f. 57. 
- Alia determinatio Magni et Generali s Concilii Regni Maioricensis in eadem 
causa, ibid., f. 61 . 
- Epithome scripturarum authenticarum quae compulsandae presentantur, ut evi-
denter demostretur utilitas doctrinae et librorum Lulli , et avertantur calumniae 
Nicholai Eymerici, ibid., f. 63. 
lr. 144rJ 
- Hugoni s Belard procuratoris Regni Maioricarum Memoriale in commenda-
tionem doctrinae et personae Ray mundi Lulli ad Regem Catholi cum cum eiu-
sdem Regis litteri s in l'avorem Lulli ad suum oratorem, et quid inde secutum, 
ibid. , r. 168. 
- Joannis Arias de Loyola scripta ad iuratos H.egni Maioricensis, quibus monstrat 
falcitatem Bullae et calumniarum confictarum per Nicholaum Eymericum contra 
Lullum, ibid., f. 4. 
- Instrumentum publicum acusationis contra Nicholaum Eymericum ob multas 
propositiones erronea et in fide suspectas ab ipso scriptas, ibid., f. 9 1.117. 
- Fratris Antonii Busqueti libellus suplex ad Regem Catholicum, ut Sua Magestas 
ve lit l'auere causae Raymundi Lulli cum ad iuncti s propositionibusJ2 eorum quae 
in libello dicta sunt ibid., f. 95. 
- Bulla comfirmationi Confraternitatis B.M . de Bethleen in Ecclesia Maioricensi 
Fratrum Minorum a Clemente 8, anno 160 1 edita, ibid. , f. 1 13. 
Ipsius Lulli narratio de sua conversione ad instantiam amicorum ab eo l'acta, et 
scribi per mista lsic], ibid ., r. 122. 
- Scriptum per quod ex collatione temporum ostenditur concedendum es se in 
l'avorem Lulli quod contra Eymericull1 petitur, ibid. , r. 133. 
'1 Propositionibus I/Iod(fïcalo SIIITl!ssivC/1I11!1/11! in probationibus. 
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- Quid studia ducis Sessani Catholi ci Regis oratoris per Sacram Congregationem 
Indicis Romae decretum sit ci rca libros et doctrinam Lulli, ibid., f. 137. 
- Quid porro faci endum expediat ibid ., f.138. 
- Copia decreti Sacrae Congregationis qua iubetur lïeri processus compulsori alis 
in partibus ex speciali ordine SS.mi , ibid ., f. 124 a tergo. 
- Rationes per Joannem de Herrera, et doctorem Arias de Loyola prepositae ad 
ostendendum quod Corona Aragoniae, et presertim Principatus Barcinonen., 
debeant procedere ad defensionem Martiri s Raymundi Lulli , ibid ., f. 143. 
- Aliae donationes33 eorundem, et aliorum informatio ad Regem Catholicum de 
Lulli vita, doctrina, virtutibus, et miraculis ibid. , f. 147. 
- Legatum mille librarum monetae Maioricen. et alia pro canonizatione eiusdem 
Raymundi Lulli, ibid., f. ISO. 
[f. I 44 vI 
- Ali ae donationes, seu legata ad eiusdem Lulli doctrinam promovendam et 
publice docendam, ibid., f. 152. 
- Testimonium iuridicum de perpetuo miraculo, quod singulis annis die 25 ianua-
rii fit in domo in qua [Ch]ristus crucifixus apparuit eodem die Raymundo Lulio 
[sic] , ibid. , f. 176, 197, 28 1. 
- Lullianae Scholae Balearicae eloquium Raymundi Lulli , ibid., f. 177. 
- Supplicatio pOITec ta Vicario Genera li Maioricen. pro Ray mundo Lullo pro 
parte Universitatis Regni Maioricarum et processus inde sequutus, ibid ., f. 180. 
- Articuli vitae, virtutum et miracolorum eiu dem ibid ., f. 188. 
- Philippi Regis Chatolici litterae ad executionem litterarum compulsoriarum 
SS ."11 in causa Ray mundi Lulli , ibid. , f. 200. 
- Ipsae liuerae compulso riales Marci Antonii Cardinalis Columnae prefec ti 
Sacrae Congregationis Indicis, ibid., f. 202. 
- Epitome scripturarum authenticarum, quae compulsandae presentantur contra 
Nicolaum Eymericum in defensionem Lulli, diversa ab ali a simili f. 63, supra 
notata, ibid. f. 208. 
- Declaratio centum articulorum, qui Lullo tanquam errores impositi fuerunt, 
ibid. , f. 212. 
- Petri Ribot syndici Maioricen. in causa Lulli litterae expostulatori ae ad Patrem 
Franciscum Diagum Ordinis Pred."'1II de aliquibus, quae contra Lullum in ua 
hi stori a Provinciae Aragoniae scripsit, ibid. , f. 225. 
- Litterae Joannis Regis Aragoniae circa ex tracti onem librorum Raymundi Lulli 
ex tra Regnum Maioricen. , ibid., f. 225. 
- Litterae Pontifi ciae Regiae et Inqui sitoris Generalis Aragoniae revocatori ae 
oflï cii lnqq.ri> et citatoriae per onae Fratris Guillermi Caselles Ordinis Pred."11ll in 
Regno Maioricen. nu per lnquisitoris, ibid. f . 231. 
" SlIcce.u iVall/el/le depel/l/alO donalionl! . 
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- Caroli 5. Imperatori s comtïrmati o pri vilegiorum a sui s predecessoribus Hispa-
ni s Regibus concessorum uni versilali scholarum Maiori cen. doclrinae Raymundi 
Lulli , ibid., f. 236. 
- Commentarius, seu nOlae ad inslrucliones Syndicorum el Concilii Generali s 
Maioricen. 
lI'. 145r] 
(Maioricen.: ripetllto ) ad informandum Regem Chalolicum in causa Lulli , ibi . 
r. 245. 273. 
- Francisci Casse lli , ex poslulalio poelica ad Fralrem Guillelmum Case lli Ordini 
Pred.""" Nicolai Eymerici Decrelorum lnqq."' ''' in Lulli preiudicium denuo cuden-
lem, ibid., f. 255. 
- Frau'is Pelri Cabrera libellus suplex porreclus Regi Calholi co in causa Lulli 
nomine Regni Maioricen ibid ., r. 256. 
- Missae oftï cium composilum in honorem Ray mundi Lulli , ibid., 259. 
- Anlonii Busquets libellus suplex ad Cardinalem Inqq .'~'" Generalem Hispani ae 
in causa Ray mundi Lulli , ibid. , f. 26 1. 
- Anlonii Belverii epi slola ad Jacobum Monlagnans conlra adversarios Lulli , 
ibid. , f. 262. 
- Epislola iuralorum Regni Maiori cen ad Franciscum Cardinalem Hispaniarum el 
responsio Cardinali s in causa Lulli , ibid ., f. 264. 
- Relatio conservationis corporis el li gnei sarcophagi Ray mundi Lulli inler tlam-
mas era et marmores depascenles q ibid., f. 268. 
- Eiusdem conservalioni s auLhenli cum lestimonium ibid., f. 271. 
- Teslimonium visitati oni s el visorum vulnerum marlirii in capite Lulli anno 
16 11 , ibid., f. 269. 
- Jnslrumenlum aulhenti cum de pluribus cftïgiebus Ray mundi Lulli in varii s lem-
plis Maiori cen. depicli s, ibid ., r. 275. 
- Aliud de miraculoso lenLi sco, seu arbore Ray mundi Lulli scripla fo li a produ-
cenlc, ibid. , f. 277. 
- Hymnus, anliphona, versus, el oralio, in honorem Lulli ibid ., f. 279. 
- De subilanea plui a [sicl in summa sicc ilale, ibid ., f. 282. 
- Varii versus lalini in laudem Lulli , ibid., f. 284. 
- Ju ralorum Maioricen. epislola ad aliquem Cardinalem, ul foueal causa Lulli , 
ibid., r. 288 
- Epistola Cardinali s Sabelli ad Maiori censes mini slros Sacrae Inqui silioni s, 
ibid ., f. 289. 
- Philippi Regis Catholici epistola ad Cardinalem Slrigonium in eadem 
Il'. 145vl 
causa, eademque forma qua scripsil ad Ponlitïcem el Cardinales anno 16 14, ibid ., 
r. 299. 
q Era el l1larl1lon::s depascenles depel/l/a lO .l'lIcce.l'.I' i val/lellfe. 
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- Alia eiusdem ad suum in Urbe oratorem, ibid ., 1'. , 29 1. 
- Inl'ormatio Fr. Joannis Riera in eadem causa, ibid., l'. 294. 
- Versus Hispani de navigatione S.'i Raymundi de Pen(n)a l'ort super suo pallio, 
ibid. , f. 296. 
- Antonii Geraldini epigramma ad tumulum Raymundi Lulli , ibid. , f. 298. 
- Philippi Regis Catholici epistola ad Cardinalem Columnam in causa Lulli anno 
1600, ibid. , f. 299. 
- Alia eiusdeml~ ad Cardinalem S." Eusebii anno 1614, ibid ., l'. 300. 
- Himni duo in laudem Lulli , ibid., f. 302. 
- Questio in partem affirmativam di sputata, an possit lïeri transmutatio metallo-
rum imperfectorum in metella [sic] perfecta per artem Lullianam, ibid., f. 303. 
- Varia inventaria, seu catalogi opemm Lulli , ibid., f. 309. 
- Joanni s de Herrera epistola ad Ducem Sessanum in causa Lulli anno 1592, 
ibid ., f. 315 . 
- Informatio de studio Regum Aragonum in causa Lulli , ibid. , f. 3 17. 
- Belverii litteraria diatriba publicae di sputationi proposi ta ex doctrina Lulli , 
ibid. , f. 319. 
- Antonii Nicolai Syndicis Maioricen. epistola, el aliorum plurium ad P. Ri era de 
rebus Lulli , ibid. , f. 320. 
- Varii libe lli suplices ad Summum Pontificem, et alias in causa Lulli , ibid ., 
f.339. 
- Patris Riera variae notae circa propositiones Lulli male inlelleclas vel falso insi-
tas, ibid., f. 363. 
- Summa eorum quae in laudem et approbationem Lulli , et eius doctrinae extanl 
ibid., f. 393. 
- Aliae notae Patris Riera circa doctrinam Lulli, ibid. , f. 402. 
56. Earumde111 scripturarum fascicuLus secundus. 
lf. 146r] 
- Cardinalis Paleoti epistola de actis in Concilio Tridentino circa doctrinam Lulli , 
ibid. , f. I. 
- Regis Calholici alia ad suum oratorem in causa Lulli anno 1595, ibi ., r. 3. 
- Brev is informalio eorum quae Regnum Balearicum instat ex pungi ex quibus-
dam authoritatibus, quae contra Lullum scripserunt, ibid ., f. 5. 
- Libelli supplices ad Pontificem in eadem causa nomine Regis Hispaniarum el 
Regni Balearici , ibid., f.9. 
- Oduardi Pinti informatio facti et iuris in eadem causa, ibid. , f. 13. 
- Exposiliones breves lullianorum textuum ex quibus depromti sunt arti cu li per 
Nicolaum Eymiric conlra Lullum producti ibid. , 17, 56,151,215. 
,~ Dopo e iusdem depel/I/. sancli . 
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- Memoriale apologaticum [sic I ad Cardinales Sacrae Congregationis contra 
eosdem articulos per P. Riera, ibid., f. 19. 
- Propositiones censuratae in questionibus Lulli super 4 lib. Sent. , ibid. , f.40. 
- Probatio maxima falsitati s Bullae divulgatae anno 6. Pontitïcatus Greg. Il. con-
tra Lullum, ibid. , f. 58, 83, 108, I 18. 
- Examen operum cuiusdam ignoti authoris, quo evidenter opera probatur de 
alchimia et alia quaedam Lullo supposita non es se ipsius, ibid., f. 62. 
- Exemplar libelli suplici s dati Regi Chatolico experte [sic] Coronae Aragoniae 
pro defensione doctrinae lullianae, ibid., f. 80. 
- Scriptum de ii s quae ultra Eymerici dicta Abramus Bzouius contra Lullum vel 
finxit, vel ficta congessit ad Sacram Congregationem Indicis, ibid., f. 104. 
- Aliud scriptum pro Lullo contra Eymericum, ibid. , I". 130. 
- Aliud scriptum Sacrae Congregationis proponens mendacia Bzovii et aliorum 
conlra Lullum, ibid., f. 160. 
- Lulli aliqui texlus et phrases explicata, ibid. , f. 176. 
- Capita quatuor libri Lulli De conlemplalione Concilio Viennensi proposi ta, ex 
quibus apparel quam sinl utiles ad conversionem infidelium illi libri de contem-
platione, ibid ., f. 190. 
- Patri s Riera additiones quibus indigent pro Lullo dicta ad cenlllm articulos 
Eymerici in censuras factas de libris Lulli sub Paulo 5., ibid., f.225. 
[I". 146v] 
- Eiusdem ars seu modus eligendi Romani Pont. et ali orum ex Lulli doctrina 
desumpta ad Greg. 15., ibid ., f. 225. 
- Ferdinandi Regis Catholici institutio et concessio privileg iorum Universitatis 
Maioricen. Scholae ubi multa ad laudem personae Lulli et aprobationem ipsius 
doctrinae, ihid. , f. 239. 
- Processus cum sententia iuridica, qua declaratur t-ïeta, el l'al a prelensa Bulla 
Greg. Il . et quaecumque illius vi rtute contra Lullum tïnxil Nicolaus Eymericus 
declaranlur nulla, el nullius veritaLis, aut va lori s, ibid ., I". 246. 
- Censura super 4. Sent. Raymundi Lulli , ibid., f. 270. 
- Francisci Pen(n)a audiloris Rolae iudicium de causa Lulli, et notitia status eius 
in Curia Romana, ibid. , f. 272. 
- Informatio de processu compul oriali aulhoritale apostolica in parlibus facta, el 
petitio confirmati oni s doelrinae Lulli virtute eiusdem processus, ibid. r. 276, 300. 
- Responsio Bernardini Scoti in iure ad dirtïcullates excilatas contra sententiam 
latam in favorem Lulli anno 14 19, ibid., I". 290, 302. 
- Processus compulsorialis variarum scripturarum in causa Lulli ibid ., I". 310. 
- Apologia brevis ad Sacram Congregationem conlra ea, quae Nicolaus Eymeri-
cus, el ei us sequaces damnant in doctrina Lulli ibid ., f. 324. 
- Solutio censurarum aliquarum propositionum Lulli ibid ., 1".450. 
- Variae eiusdem copiae in folii s sequentibus etc. 
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57. Eiusdem libri Blanquerna de quinque statibus homini s. 
58. Memoriale collationis, seu comprobationis centum arti culorum lullianorum per 
fratrem Eymericum in suo olim Directorio compilatorum ractae cu m ipsi atque 
typiS.l fi libris Lulli. 
59. Eiusdem Lulli Ars magna seu Ars generalis ultima. 
60. Eiu dem Lulli De mirabilibus. J7 Vide aliam copiam nr. 39. 
61. [a.] Eiusdem Contemplationum volumen primo impressum. IS 
[b.] Eiusdem Blanquerca [sic] De amico et amato, ibid. , f. 86 
[c.] Eiusdem Liber de laudibus B. M. Virginis, ibid., post medium. 
[l'. 147r] 
[d.] Eiusdem Liber de natal i pueri Iesu, ibid. , f. 57 post medium. 
[e.] Eiusdem \iber dictus Clericus, ibid., f. 67. 
[l'.] Eiusdem Liber disputationis Petri Remundi dictus Phantasticus, ibid. , f. 87:"} 
62. Bernardi de Lavin[n]eta ex planatio et compendiosa applicatio arlis Lullianae ad 
omnes facultates . .lU 
63. Ignoti authoris notae in aliquo opere Lulli [S. Isidoro 1/1077]. 
64. [a.l Eiusdem Liber ad memoriam contïrmandam, f. I . 
[b.] Eiusdem Ars brevis, seu imago Arti s generali s, ibid., f. 8. 
[c.] Eiusdem Jntroductorium Arti s demonstrativae, ibid ., f. 47. 
[d.] Eiusdem Ars ipsa demonstrativa, ibid., f. 83. 
[e.] Eiusdem de elementis et eorum operalionibus et corpori bus phisicis, ibid., r. 169. 
[l'.] Eiusdem Ars compendiosa principiorum philosophiae, ibid ., f. 179. 
",. Probabilll/el/le si dovrà leggere: archetypis. 
17 Lïdentificazione, avanzata da Pérez (cf. nota 16), del lemma nI'. 60 con il manoscrillo Val. La\. 
9443 (Libre de II/aravelas. vers. occitana, sec. XV I in .) non trova conferme concrete sui mano crill o. 
" 11 lemma potrebbe con'i pondere all ' unione di due stampe: [a] - Ib] COlllell/plaliol/l/1I/ Rell/I/I/di dl/OS 
!ibros. Libelll/s Blaql/em e dI! all/ic() el all/alO. Beati Rhel/al/I/s AI.mlici ad leclOrl!s epigrall/II/a. j{/( ·obl/.I' 
Stapl/lensis Cabridi I/I!()phiw Carlllsio, Jacques Lefèvre d'Étaples (ed.) (Parigi: Jt:an Petil , 1505); [cJ-[!'J 
Liber de lal/dibl/.I' B. virgil/is Marial!. Liber d ericorl/II/ , Plwlllaslicl/s. Libel' I/atalis, Jacques Lefèvre d'É-
tapies (ed.) (Patigi: Guiot le Mat'chand, 1499). Nella Biblioteca Nacional de España, Madrid, il volumc 
segnalo INC/ 1818 presenta la stessa strullura di quello segnalato nel catalogo isidoliano. 
l" Galmés. "Catàleg», p. 105b legge err. «81 ». E' evidente che il lemma 6 1 è inten;ssato da un en'ore 
diffïcilmente emendabile; nel documento la numerazione COITente tra 60 e 62 appare rit occata, 
". Bernardus de Lav inheta, E rplal/{I/io cOlI/pel/diosaql/e app!ic(/Iio anis RaYlI/l/l/di LI/Ili (Lione: 
Jacobus Marechal, 1523). 
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65. [a.] Eillsdem Traclallls de aSlronomia novlIs. 
Lb.] Eillsdem Liber de confess ione, ibid ., l'. 45. 
[c.] Eiusdem Ars principiorum iuri s, f. 59. 
[d. ] Eiusdem Liber quae lex melior, major, clarior, el ve rior habeatur, ibid ., f. 78. 
[e.] Eiusdem Ars de principi is et gradibus medicinae ibid . f. 83. 
[t'.] Eillsdem Liber de arle medicinae compendiosae, ibid. , l'. 110. 
[g.] Eiusdem Liber de lev itate, et ponderositate elementorum, ibid ., f. 123 [S. Isi-
doro 111 08]."1 
66. [a. J Eiusdem lnlroductorium Anis, l'. 
[b.] Eiusdem Ars brevis, quae eSl imago Artis magnae, f. 12 ibid. 
[c.] Eiusdem Tractalus de di sputalione inte lleclus et l'idei, ibid ., l'. 33 . 
[d.] Eiusdem Apostrophe ad probanclum arli culos tïdei, ibid., f. 78 
[e.] Eiusdem lractalus in quo oslendilur quomodo possumus conlemplari Deum 
per clecem moclos, ibid ., f. I 12. 
Lf. ] Eiusdem Liber de anima rationali , ibid ., f. 14 1 
[g.] Eiusclem Liber de 12. principii s philosophi ae, ibid. , l'. 246. 
67. [a. ] Eiusclem Arbor scienliae. 
[b.] Eiusclem lntroductorium Arli s magnae general is, ibid ., in fine. 
68. Eiusdem Disputatio Ray mundi et Sarraceni. 
LI'. 147v] 
69. fa. ] Eiusclem Liber de gentili el tribus sapientibus, ibid., l'. 14. 
[b.] Eiusdem liber de conveni enli a quam habet fi des, el inle lleclus in obiecto 
ibicl. , f. I 18. 
Lc.] Eiusdem Dispulalio lïdei et inle lleClus ibid., l'. 12 1. 
[d.J Eiusdem liber ad probandum aliquos arliculos fidei calholicae per sy llogisli-
cas raliones, ibid., f. 138. 
le.] Eiusclem Liber de cl ispulatione ficle li s el inl·ïdeli s, ibid. , l'. 149. 
[t'.] Eiusclem Can li ca, seu Rilhmi lingua Maiori cana, ibid., f. 189. 
[g.] Thomae Lemiesier Proe mium in Librum gentili s ellrium sapientum, ibid ., 
r. 19 l. 
[h .] Eiusdem concili a rilhmice ibicl., l'. 204. 
fi .] Eiusdem Liber super symbolum quicuJ11que vult, ubi cie conversione et bap-
li smo cuiusdam Tartari, ibid., f. 207 L = Val. Lat. 9344]. 
·11 11 lemma indica seUe operelle per chi aro salto, nell a lellura ddl'indice, di qudla efti::ui vamente al 
terzo posto nel manoscritlo (che clunque ne contiene OIlO): «Ars iuris». 
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70. [a.] Eiusdem dialectinae [sic] introductiones, f. \.42 
[b.J Eiusdem Liber correlativorum, ibid. , f. 64. 
[c .J Eiusdem De ascensu et descens u intellectus, ibid., f. 72. 
[d.J Eiusdem Lulli vita authore Nicolao de Pax, ibid., f. 134. 
[e.J Eiusdem Liber de anima rationali , ibid. , f. \38 . 
43 
71. [a .J Eiusdem Declaratio contra aliquorum philosophorum et aliorum erroneas 
opiniones, et damnatas ab epi copo Pariziensi, f. \. 
[b.] Eiusdem Liber de ex istenti a et agentia Dei, ibid., f. 65 [Roma, S. Isidoro 
\/\\ 4 ?V1 
72. [a.] Eiusdem Proverbi a, f. \ . .1.1 
[b.J Eiusdem Arbor philosophiae amoris. 
n. Eiusdem Ars compendiosa inveniendi veritatem. 
74. [a.] Antonii Be\verii Commentarius in artem brevem Lulli , I". \ . 
[b.J Alius eiusdem super que tiones Lulli in Magistro Sententi arum, ibid ., f. \ O \. 
[c.] Eiusdemalius inaliasquestiones Ray mundi . ibid .• f. 2 \3 . 
[d.J Eiu dem ex positio aliquorum vocabolorum per arlem Lulli , ibid., f. 222. 
[e.] Eiusdem scholi a in Arborem Christianalem Lulli , ibid. , f. 228. 
[1".] Memoriale actorum in civitate Valentiae in favorem scienti ae lullianae, ibid. , 
f. 274. 
19. ] Eiusdem Belverii scholi a in arborem di vinam Lulli, ibid., f. 274. 
[f. \48rJ 
75. [a.] Lulli Liber de esse Dei, r. \. 
[b.] Eiusdem Ars inquirendi particl1l ari a in universalibus, f. \3. 
[c.J Eiusdem Liber propositionl1m secl1ndum allem demonstrati vam, ibid ., f. 57 
[Oxford, BL, Canono Misc. 14\] . 
• , 11 lemma lase ia suggerire l'unione di due sta mpe: [aJ -[eJ RaYlI/l/l/di L I/lly Doctoris illllll/il/afi de 
I/ova /ogica, de ('orre/afil/is l/ec 1/0 1/ et de a.\TeI/SI/ el deSCell.\ï/ il/tellec{((s. Alfon o de Proaza, Jo rdi 
Costi ll a (ed .) (Va lene ia, 15 12); [d]-[el llll/II/il/mi DoclOris et Marlyris Rayl/l//IIdi LI/Ili. OpI/SCI//IIII/ De 
AI/iII/a Rafiol/a/i: et vira eil/sdel/l Doctoris, Ni cola us de Pax. Arnau G uillem Brocar (ed .) (Alcala, 15 19) . 
•. , 11 ms. contiene solo la Dedaratio RaYl/ll/l/di ; il secondo testo potrebbe corri spondcre al framment o 
sc iolto (e attualmente non rintraeciato nel fond o) e le ncato da Pé rez Mal1ínez, «Los fo ndos», p. 11 0 . Tale 
frammento appare collocato ne ll'armadio 3 ; in questo te rzo armadi o erano eoll oeati alc uni fra mme nti , eui 
questo potrebbe essers i agg iunto. Una diffïcoltà a ll'ipole i è o ffcI1a da ll 'este nsione de nuneiata per la 
Del'laratio: a f. 65. ne l Galmés. doveva iniziare la seconda opera. me ntre ne l ms. 1/11 4 la Dedaralio 
occupa i ff. I r-68r. 
•• Stampa. Prol/erbia Rail/l//IIdi. P/¡i/osop/¡ia {/ I/loris eil/sdel/l. Jacques Le fèvre d' Étaples (ed .) (Pari-
gi: Josse Bade, 1516). 
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76. [a.] Lulli et Eremilae disputatio super dubii s questionum Sent. Petri Lombardi 
cum quest. solutivis Thomae Attrabatensis, ibid., 1'.1 et 106. 
[b.] Lulli et Sarraceni di sputalio, ibid ., l'. 123. 
[c.] Eiusdem Tractalus de demoslratione per equiparantiam, quod in divinis Sil 
di slinctio, ibid ., f. 161. 
[d.] Eiusdem Dispulatio quinque hominum sapientul11 , ibid. , f. 165. 
[e.] Eiusdem lraclatus de subslancia el accidente in probationem Trinilalis, ibid. , 
f. 206. 
[1'.] ]nslrumenlul11, seu senlenti a, retractantes quidquid allentatum est per quo-
scunque, et qualilercunque etc. authoritate cui usdal11 assertae Bullae Greg. 11 
conlra doclrinam Lulli , ipsumque Lullum, eiusque doc trinam, ul bonam, el 
catholicam in pristinum slatum reducentes, ibid., f. 208. 
77. Eiusdem Ars compendiosa ex principiis philosophiae [Roma, S. lsidoro 1/46]. 
78. [a.] Fratri s Antonii Ferrerii comentaria in Logicam brevem el Logicam novam 
Lulli , l'. I . 
[b.] Eiusdem explicatio artis Lullianae, ibid. , f. 96. 
[c.] Joannis Herrera exp licalio eiusdem arlis [Roma, S. ls idoro 1/115] . 
79. Lulli Investigatio principiorum philosophiae, f. I [Roma, S. Isidoro 1/22]. 
80. [a .] Ei usdem Lectura super tïguras arli s demonstrativae, f. I [Oxford, Canono 
Mi sc.35]. 
[b.] Eiusdem Logica nova ibid., f. 102 [Roma, S. Isidoro 1120] . 
8 1. [a.] Caroli Bovilli ex plicalio in inilium Evangelii S.ti Ioanni s, f. I. 
[b.] Eiusdem epislola de vila et scriplis Ray mundi Lulli , ibid., f. 34. 
[c.l Eiusclem aliae ,diquot episto lae philosophicae et hi stori cae, ibid., f. 41 [stam-
pa].~5 
82 . [a.] Lulli Liber quocl debeat homo credere cie Deo, r. I . 
[b.] Eiusde m Liber de centum Dei nominibus, ibid ., f. 15 [Roma, S. Isidoro 
1143]. 
83. Angeli Ingengieri Palidonia [sic] argonauticae contra alchimiam et alchimistas 
cum ipsa argonaulica variis post illis a proprio aulhore declarata.~6 
4; 1/11 6. edi zione a siam pa posseclllla cia Pere Jorcli Font: Charlcs cie BOllvelles, COllllllelllarill1ll il/ 
prilllordia!e El'al/gelilllll divi ¡oal/I/is / Viw Rellllll/di erelllilael Philosophic(ae) & hiswrime a!iqllol Epi-
sw!ae(Parigi.151 4) . 
. '1> Stampa. A. Ingegneri , COI/Ira ! 'a!c/¡illlia e gli a{¡-/¡illlisli Patil/odia dell'Argollalllica (Napoli . 
1606). 
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84. Lulli quest. in Mag. Sententiarum cum quest. solutivis Thomae Altrabatensis. 
85. Belverii axiomata in scientias [Roma, S. Isidoro 1/95]. 
[f. 148v] 
86. [a.] Eiusdem versus maioricani ad Regnum Maioricen. , ibid. , r. 35. 
[b.] Eiusdem Liber de consolatione eremitae, ibid ., f. 39 [Roma, S. Isidoro 1/18]. 
87. Varia opuseu/a el fragmenta LuLLi. 
[a.] Liber de ente simpliciter absoluto, I". I. 
[b.] Eiusdam de arte, sive principiis aliqua notata, ibid. , r. 7. 
[c.] Eiusdem Ars brevis, ibid ., f. 16. 
[d.] Eiusdem Liber de 24. experimenti s totius nalUrae creatae ibid., f.29. 
[e.] Eiusdem tractatus de productione formarum, seu alterius cuiuspiam heçogo-
gicus artis lullianae, ibid. , f. 73. 
[1".] Fragmentum quoddam manus antiquae, ibid. , f. 146. 
[g.] Lulli experimenta, ibid. , f. 156. 
[h.] Arbor operationis eiusdem, seu a lteri us ipse allributus liber inscriptus Arbor 
operationis, ibid ., I". 167. 
[i.] Francisci Capellet annotationes in aliquas Lulli propositiones male a quibu-
sdam intellectas, ibid. , f. 181. 
U.] Joannis Arias de Loyola instructio ad Maioricen. de agendis in causa Lulli et 
scriptorum eius, ibid. , f. 230. 
[k.] Fr. Antonii Busquets libe lli suplices ad varios in causa Lulli , ibid. , r. 232. 
[1.] Joanni s Arias Discursus circa doctrinam Lulli , ibid. , f. 245. 
[m.] Ei usdem responsum in causa Lulli ibid. , f. 258, ubi sequuntur varia frag-
menta. 
88. [a.] Lulli Liber de ente simpliciter absoluto, f. I. 
[b.] Eiusdem de sua conversione hi storiola, ibid. , I". 18. 
[c.] Eiusdem tractatus De articu lis fidei [Roma, S.lsidoro 1/109]. 
89. [a.] Eiusdem Arbor cientiae. 
[b.] Eiusdem Introductorium Arlis magnae general is, ibid. r. 225. 
[c.] Eiusdem vita, authore Nicolao de Pax , ibid., f. 235"7 
ld.] Eiusdem Liber de anima rationali. 
90. [a.] Gebri arabis libri alchimiae, ibid. , I". 208.oS 
" Le voci [c]-[d] richiamano la Sles a slampa cilala alia nOla 23 [dj -[e] .\"I/pm . 
. 1> E' evidente nel lemma 90 una complessiva regislrazione erroena: i apre con un' opera che inizia 
«ibidel1l» a f. 208 (come illilOlo successivo) mentre ("ultil1lo lilOlo inizia a r. 224, pril1la del penultimo. 11 
lemma si riferisce cel1al1lenle al("edizione cinquecenlina: A/dlelll;ae Gebri ambis p/¡ilosop/¡i solertiss;lIIi 
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lb.] Rogeri Baeeonis Speeulum alchimiae, ibid. , f. 208. 
[c.] Rieardi Angliei Correelorium alchimiae, ibid., f. 220. 
lI'. 149r] 
[d.] Ineerli élUlhoris Roçarius minor alchimiae, ibid. , f. 250. 
[e.] Calid tïlii Jaeiqui Liber seerelorum alchimiae ibid . f. 274. 
[f.J Hermeli s Tri smagislri Tabula Smaragdinae eum eomenlariolo Orlulani philo-
sophi , ibid. , f. 224. 
91. [a.1 Apperlorium opuseulum ehimieum Lullo male allribulum, f. I . 
[b.] Practica naturali s, ibid., f. I I . 
[c.] llem de seereli s, seu quinla essentia, ibid ., f. 16. 
[d.] Anonimi authoris dialogi duo ex ponenles Gebri el Lulli mi sleri a alehimiae, 
ibid. , f. 103. 
92. Lulli ex plieatio Anis generalis ad a lias seientias rilhmo Maioricano [Roma, S. 
Isidoro 1/38]. 
93. Miseellanea varia et obscura alieuius Lullislae. 
94. Dialogi duo exponenles Gebri el Lulli Alehimiam, edili anno 1548.-w 
95. Lulli Ars magna generalis impressa Franeofurti. 'o 
96. Liber Mereuriorum aperlorium reperlorium arlis inlelleetivae lheologiea el prac-
tica, elmagia naturali s fal so allribula Lullo." 
libri, ('1/1// re/iql/i.l· 1// versa pagella illdimbi/ IContiene: De inuesti gatione pcrrectionis llIetallorum; Sum-
mm! perfeetionis lTletallorulll; De inuenlione veritat is; De fornacibus construendis. Geber. / Speculum 
alchemiae, Roger Bacon . / Correctorium alchellliae, Ri chardus Anglicus. / Rosariulll minor de alchelllia, 
ince rti authoris. / Libel' secretorum alchemiae, .l alid Ibn Yazid . / Tabula Slllaracligna cic alchemia. Her-
mes Trisllleg islo. / Super Tabulam Slllaraclignam Herllletis cOlllmentarius, Hortulanus], Bernae, 1545; 
una vcrilïca catalogra lïca permette cli stabi lire che l'eclizione. rara e non clirettamente visionata, presenta 
302 pp . 
. ,., Probabilmente l' edizione: Giovanni Bracesco, De a/chell/ia dia/ogi dl/O. Ql/orwlI prior, gelll/illall/ 
librolïlll/ Gebri sell/ell/iall/ , de illdl/s/ria ab al/lOre ('e /a/all/ , & .Iigl/ra/io serll/OI/e illl/o/¡/Ialll re/egi /, & 
l'er/is argwlIl!II/is proba/o A //er, Raill/l/lidi LI/Ili) Maioricwú. lI/y.l'/eria ili /I/ ('ell/ prodl/ci/ (Norimberga: 
.Ioh. Petrull1, 1548). 
" Probabillllente l' eclizione M . Rayll/I/lldi LI/llii viri illl/II/illa /i sacrae pagilloe pn4èsoris all/p/is.I·. 
Ars I/wglla gellera/is e/I///ill/a (Francoforte: .I ohann Sauer, 1596). 
5' Probabillllente I" ed izione Rayll/I/I/di LI/Ili Mermriolïlll/ /iber iail/ tal/dell/ sl/bsidio I/wl/l/.lï.,.ip/i 
exell/p /aris pel:lè('/è edill/s: i/ell/ eil/sdell/ Apertoriwl/ , Repertoril/I//, Ar!is ill/ellec/il/a /h eorim & pra('/i-
l'a, II/agia II/a/I/ ra /is Opl/.lïï tla p/alie al/rea (Colonia Agrippina. 1567). 
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97. Liber creaturarllm impressus:12 
98. [a.] Lulli Liber de venalibus, f. I. 
[b.] Eiusdem Liber de demonstralione per equiparantiam, ibid ., r. 17. 
[c.] Eiusdem Liber de convenienlia quam habent inte llectus e t ¡¡des in obiecto, 
ibid. , f. 25. 
[d .] Eiusdem Liber de substanli a e t accidente, ibid ., f. 34. 
[e.] Eillsdem Liber de lInitate e t trinitate Dei ibid., f. 39. 
[f.] Eillsdem Liber de superiore et inferiore, ibid., f. 46 [Roma, S. l sidoro 1/110]. 
99. Francisci Ant. Londinensis Medicinae chimicae et assertio auri potabili s.5J 
100. Alchimia theorica el practica Lullo male altributa. 
101. Varia Lulli metra et prosa in aliis lib. reperila [Roma, S. lsidoro 1171 ] :'~ 
102. Lulli Logica parva Ant. Be lverii comentariolis illustra [sic] impressa. 55 
103. a. Lulli vita per Joannem Segui, f. I . 
b. Eiusdem Lulli tractatus inscriptus Desconso lalio lingua Castellana, ibid ., post 
med ium. 
104. Eillsdem Lulli de secreti s naturae sive quinta essentia, ibid., f. 1. ,7 
[f. 149v] 
ARMARIO 5 
nr. 55 Se contiene la hi storia de la Provincia de Mallo rca de l anño 1639 a 28 de mayo, 
por Fray GlIillermo de Sales Mini stro ProV:,I, en que se conli enen algunas cosas 
parliculares de Lullio, como son, e l milagro de la sera, el origen que llI vo, la Ora-
~l Una delle molle ed izioni delmaestro catalan o Ramon Sibiuda. 
'o Probabilmente l'ed izione Medicillae cI!Ylllica:. et veri pOlabi/is auri assertio, ex /ul'ltbratiollibus 
Fra. Allll/Ollii LOlldillellsis, ili Medicilla Doctoris (Cambridge. 16 10). 
'4 A f. Ir una mano del sec. XVI annota «Hunc librum scri xit frater lacobis»; ilmanoscrillo è di unica 
mano, una minuti ssima corsiva tardo-quattrocentesca, e l'allribuzione manca di qualsiasi prova a soste-
gno. 
" Probabilmente l'edizione D. Rayllll/lldi Lulli Logicae cOlllpelldio/ulII per AIIlOllil/l1l BelveriulII Lu/-
liallae doctrillae pnd'essorelll CiJ/lIIllelltario/is illustrallllll (Palma di Maiorca: Gabriel Guasp, 1584). 
;r, Probabilmente l'edi zione Vida y I!ecl!os del adlllirab/e Dotor y Martyr RGlIIOIl Lull vezillo de Ma/-
torca. De.\·collsue/o del adlllirab/e Doctor y Martyr Rallloll Llull, Ila tura/ de Mallorm. trad. Nico/as de 
P CIX, (Palma di Maiorca: Gabriel Guasp. 1606) . 
. 17 Anche in questa registrazione si nota un'inesallezza «< ibidem»?). Probabilmente è in oggello l'edi-
zione Liber de secretis Ilaturae seu de quillta esselltia (Venczia: Giorgio Arrivabene. 15 14). 
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ti on, y Antiphona que le resan sus uevotos, los epitatïos de u seplllcro en que se 
confirma lo del Martirio, una licencia de pedir limosna del obispo D " Fr. Juan 
Desantander ue 30. Julio de 1638 para los gastos desta causa. 
En el mi smo armario 5. n. 146 ay otra relacion de la Provincia ue Mallorca por 
Fray Hieronimo Ribot anno 1647 die 25 . de Julio en que se contiene la vida de 
LlIlio del P. Armengual y la Bula de concordi a de poder enterrar los Regulares 
en Mallorca. 
ARMARIO 2 
11f. 70 Continetur M etaphisica nova et compendiosa Raymundi LlIlli a r. 34 usqlle ad 
73. 
ARMARIO 3 
11f. 3 Continetur qlloddam fragmentllm vitae Raymundi Lulli. 
D ecretum litlerarum co mpul soriarum et ipsae litlerae co mpul soriales inveniunlUr 
authentica Lsic l en dicto armario quinto. 
Murió el P. Riera agente d 'esta causa del Beato Raymunuo Lulio en Roma en el Colle-
g io de San lçidoro a 4 de Junio 1633 cujlls anima requiescat in pace. 
Indice 
Ne ll a labe ll a che segue sono ricapito lati tuLLi manoseritti e le s lampe rilro-
yale. 
Nr. in ventari o Scgnatura Lingua 
5 nI". 37 BU 926 L atino 
5 nI". 38 BNVE 244 Latino 
5 nI". 39 BC 44.A.3 Catalano 
5 nr. 41 SI I/I Latino 
5 nr. 43 DM B 95 Catalano 
5 nr. 44 SI 1/103 Catalana 
5 nr. 45 DM B 48 + Catalano 
DM B 100 
5 nI". 50 DM B 84 Latino/Catalano 
5 nI". 52 DM B45 Catalana 
5 nr. 63? SI 1/1 07 Latino 
5 nI". 65 SI 1/1 08 Latino 
5 nr. 69 BA V Lat. 9344 Latino 
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5 nr. 71 SI 1/11 4 Latino 
5 nr. 75 Oxford , BL Latino 
Can.Mi sc. 14 1 
5 nr. 77 SI 1/46 Latino 
5 nr. 78 SI 1/115 Latinol Catalano 
5 nr. 79 SI 1/22 Latinol Cata lano 
5 nr. 80 Oxford , BL Can. Latino 
Misc. 35 + SI 
1/20 
5 nr. 8 1 SI 1/11 6 yolume a stampa 
5 nr. 82 SI 1/43 Cata lano 
5 nr. 85 SI 1/95 Latino 
5 nr. 86 SI 1/1 8 Cata lano 
5 nr. 88 SI 1/109 Latino 
5 nr. 92 SI 1/3 Cata lano 
5 nr. 98 SI 1/110 Latino 
5nr.101 SI 1/71 Cata lano/Latino 
5nr.146 SI 1/97 Jl1i scell a nea~x Catal ano/Lat i no 
3 nr. 3 SI 2/1 04 Latino 
Parole chiave 
M anoscritti lulli ani , fond o di Sant ' Is idoro 
Key Words 
Lullian manu scripts, collection or San Isidoro 
Riassunto 
Ripre ndendo i dali fin 'ora noti re lalivi a i manoscritti lulli ani de l conve nto 
de i francescani pagnoli a Ro ma, dedicato a sant ' Is idoro di M ad rid , questo a rti-
co lo propone una revis io ne precisa dei mate ri a li lutt o ra conservati ne ll a sede e 
ide ntifica a lcuni cod ici conservati in a ltri de positi. Poichè si è rive lalo di mo lta 
utilità per condurre la rico lru zione del fondo 'ludi alo, s i accl ude una nuova lra-
.<. 1/97 Miscell anea compo il a d i pru1i manoscrille e a slampa; conli ene diverse cose rig uardanli la 
Provinc ia di Maiorca de i Frati Minori del\"Os. ervanza, Ira queste la stampa Viwl! do('trinal! I!t II/art."rii 
NovlI/l/l/di L I/Ili doctoris illl/II/il/ati A rc/¡ielogil/II/ P.F. Bonavenlu ra Armengua l . . , anno do mini 1641 . 
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scri zione de ll ' invenlari o secenlesco de l fondo isido ri ano conservalo a Palma di 
Maiorca. 
Abstract 
Startin g fro m a lready kn ow n in fo rm ati o n concerning th e Lulli an manu-
scripls of the Spani sh Franc iscan conve nl in Rome dedi cated to San Isidoro o f 
Madrid , thi s arti c le proposes a de tailed rev ision o f lhe mate ri a l still present in 
the convenl, and identi fies some codi ces whic h are now in o lher libraries . We 
g ive a new lranscription of the 17th-cenlury inve ntory preserved in Palma de 
Mall o rca, s ince it has proved to be most useful fo r reconstrucling lhe co llecli on 
unde r conside rati on. 
